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摘 要: 随着我国城镇化进程的推进，“以人为本”的人性化光环境设计已经成为当今城市发展中的重要课题，本文从光的表现手法和人
对光的审美体验两个角度，对厦门白鹭洲公园的夜景光环境设计进行分析。
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Abstract: With the development of our country＇s urbanization，people oriented trend has been an important characteristic of lighting environment design． This
paper analyzed the night scene lighting environment design of The Bailuzhou Park in Xiamen from both technique of expression and aesthetic experience point
of view．
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形体的目的如( 图 1) 。
1. 1. 2 质感表现
细细观察，不同材质均有各自独特的纹理，光环境设计对
于材质细部纹理的表达十分重要，比如集中且平行于材料表面
的光照极易表现物体的纹理和质感如( 图 2) 。对于环境质感
的恰当表达易于人们更好的理解并融入环境。
1. 1. 3 意象表达
光的文化意象非常丰富。首先光本身就含有希望，光明和
安宁等美好的寓意，对于光恰到好处的表达，可以使光成为一
种直达人心的语言。能给人无限的启示如( 图 3) 。同时，光影
的变化还能营造恐怖的气氛，这一截然相反的意象表达，究其
缘由，是环境不同手法不同。
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图 3 安藤忠雄 光之教堂 图 4 演唱会舞台灯光
图 5 贝律明 法国卢浮宫入口 图 6 白鹭洲公园俯视图
图 7 白鹭洲公园夜景 1 图 8 白鹭洲公园夜景 2












































会使人变得兴奋，愉悦( 图 4) 。
2. 3 审美体验的尾声
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类似的审美体验( 图 5) 。
3 厦门市白鹭洲公园夜景光
环境分析
白鹭洲公园( 图 6) 过去是筼筜
图 13 白鹭洲公园音乐广场夜景
图 14 白鹭洲公园喷泉 1
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白鹭洲公园内部的路灯可分为两类，道路路灯( 图 11 ) 和
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